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ABSTRACT
The third version of COPSOQ-Istas21. An updated 
international instrument for the workplace
Background: The Copenhagen Psychosocial Questio-
nnaire (COPSOQ) is one of the most widely used in re-
search and psychosocial risk assessment in the workplace. 
The adaptation of the third international COPSOQ version 
to Spain is described and the evidence of its validity and 
reliability presented.
Methods: Most of the items were already part of the 
previous versions I and II. The translation of the new 
items was done by means of translation/reverse transla-
tion. The questionnaire was included in the Psychosocial 
Risk Survey 2016, a cross-sectional study of a represen-
tative sample of the wage-earning population in Spain 
(N=1,807). Descriptive statistics, internal consistency, 
floor and ceiling effects and factor structure were analy-
sed. Prevalence Ratios adjusted by age, sex and occupa-
tional class (aPR) to mental health, general health and job 
satisfaction were calculated. Finally, population reference 
values were calculated for all dimensions of the instru-
ment.
Results: The questionnaire showed an excellent fac-
torial structure. All scales, except one, showed α of 
Cronbach >0.70. Comparing the COPSOQ-Istas21 III 
scales with their international references, Cronbach’s α 
were higher and the ceiling and floor effects were lower; 
i.e. Organisational Justice: α=0.85 vs 0.74, ceiling and 
floor 1.6 and 9.4 vs 3.3 and 12.8. The aPR between all the 
psychosocial dimensions and the Mental Health, General 
Health and Job Satisfaction were in the expected direction 
and showed an association gradient. 
Conclusions: COPSOQ-Istas21 version III presents 
psychometric properties analogous or better than the ori-
ginal in English language, and good indicators of validi-
ty and reliability, to be used in research and psychosocial 
risk assessment at the workplace in Spain.
Key words: Psychosocial risk factors, Psychosocial 
working conditions, Risk assessment, Questionnaires, 
Stress, Surveys, Spain.
RESUMEN
Fundamentos: El Copenhagen Psychosocial Questio-
nnaire (COPSOQ) es uno de los más utilizados en investi-
gación y evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo. 
En este artículo se describió la adaptación de la tercera 
versión internacional a España y se presentaron las prue-
bas de su validez y fiabilidad.
Métodos: La mayoría de los ítems ya formaban par-
te de las versiones anteriores I y II. La traducción de los 
nuevos ítems fue realizada mediante traducción/traduc-
ción inversa. El cuestionario se incluyó en la Encuesta 
de Riesgos Psicosociales de 2016, estudio transversal 
de una muestra representativa de la población asalaria-
da en España (N=1.807). Se analizaron los estadísticos 
descriptivos, consistencia interna, efectos suelo y te-
cho y estructura factorial. Se calcularon las Razones de 
Prevalencia ajustadas por edad, sexo y clase ocupacional 
(aRP) con salud mental, salud general y satisfacción la-
boral. Finalmente, se calcularon los valores de referencia 
poblacionales para todas las dimensiones del instrumento.
Resultados: El cuestionario mostró una excelente es-
tructura factorial. Todas las escalas, excepto una, mos-
traron α de Cronbach >0,70. Comparando las escalas de 
COPSOQ-Istas21 III con sus referentes internacionales, las 
α de Cronbach fueron más altas y los efectos techo y suelo 
menores (por ejemplo, Justicia organizacional: α=0,85 vs 
0,74, techo y suelo 1,6 y 9,4 vs 3,3 y 12,8). Las aRP entre 
todas las dimensiones psicosociales y las dimensiones de 
Salud mental, Salud general y Satisfacción, fueron en la di-
rección esperada y mostraron un gradiente de asociación. 
Conclusiones: COPSOQ-Istas21 versión III presenta 
propiedades psicométricas análogas o mejores al original 
en lengua inglesa y buenos indicadores de validez y fia-
bilidad para ser usado en investigación y evaluación de 
riesgos psicosociales laborales en España.  
Palabras clave: Riesgos psicosociales, Condiciones 
de trabajo, Evaluación de riesgos, Cuestionarios, Estrés, 
Encuestas, España. 
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INTRODUCCIÓN
El Copenhagen Psychosocial Questionnaire 
(COPSOQ) se desarrolló en Dinamarca a fina-
les de los años 90(1) como un cuestionario nor-
malizado que incluía la mayoría de las prin-
cipales dimensiones psicosociales en salud 
laboral y fue el primero en incluir valores de 
referencia poblacionales para evaluar la nece-
sidad de adoptar medidas preventivas en el lu-
gar de trabajo. Incluía tres versiones: una larga 
para investigación, y dos para la evaluación de 
los riesgos en el lugar de trabajo, media y corta, 
utilizables en función del tamaño de la empre-
sa. Desde entonces, COPSOQ ha sido adaptado 
y validado en más 25 lenguas,  utilizado en nu-
merosas investigaciones  y en miles de proce-
sos de evaluación de riesgos psicosociales en el 
lugar de trabajo, convirtiéndose así en una de 
las herramientas más utilizadas en todo el mun-
do  citado como un método de referencia por 
la Organización Mundial de la Salud(2), mos-
trado como ejemplo de buena práctica por la 
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud 
en el Trabajo(3),y  la Organización Internacional 
del Trabajo(4) y utilizado en investigaciones de 
la Fundación Europea para la Mejora de las 
Condiciones de Vida y de Trabajo(5). 
La difusión internacional del COPSOQ mo-
tivó la creación del COPSOQ International 
Network en 2009 como una red sin fines de lu-
cro destinada a fortalecer la cooperación inter-
nacional y a coordinar los nuevos avances(6).  
La Red Internacional del COPSOQ acor-
dó dos objetivos estratégicos para los futuros 
desarrollos de COPSOQ: la producción de un 
contenido armonizado que permitiera la com-
parabilidad internacional y temporal de las 
exposiciones a los diversos estresores psico-
sociales, y el mantenimiento de COPSOQ ac-
tualizado para su doble uso en investigación y 
en las empresas. El cuestionario COPSOQ III 
permite la operacionalización de las teorías 
más prominentes y los dominios psicosociales 
más relevantes del entorno laboral psicosocial, 
incluidos (por ejemplo, demanda-control-apo-
yo social, desequilibrio esfuerzo-recompensas, 
demandas-recursos, conflicto trabajo-familia, 
capital social, modelo vitamínico, socio-técni-
co). Las dimensiones “core” de COPSOQ cu-
bren las dimensiones psicosociales más acep-
tadas, cuya considerable evidencia científica 
sobre su relación con la salud, las hace necesa-
rias para los fines de evaluación de riesgos la-
borales. Como estrategia para mantener la com-
parabilidad internacional y a través del tiempo, 
todas las dimensiones e ítems del COPSOQ III 
se organizaron en niveles jerárquicos (“core”, 
“medium” o “long”), siendo obligatorio incluir 
los ítems definidos como “core” en cualquier 
versión del COPSOQ III en cualquier idio-
ma. Este proceso de desarrollo fue acordado 
por consenso entre los grupos participantes en 
la red internacional(7), y la fiabilidad del cues-
tionario resultante fue probada en un análisis 
conjunto de datos de España, Francia, Suecia, 
Turquía, Canadá y Alemania, y publicada hace 
unos meses(8).
El objetivo de este artículo fue describir las 
versiones de COPSOQ-Istas21 III adaptadas a 
España y presentar sus características de vali-
dez y fiabilidad.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estructura de los cuestionarios. La mayoría de 
preguntas de COPSOQ III ya formaban par-
te de las versiones anteriores I y II y habían 
sido adaptadas al contexto laboral y lingüís-
tico de España a partir de su original en len-
gua danesa(9,10). Las preguntas introducidas en 
COPSOQ III (4 de trastornos del sueño, una 
de calidad del trabajo y dos de satisfacción) 
y aquellas de versiones anteriores que fueron 
ligeramente modificadas (una de exigencias 
emocionales, dos de apoyo social de super-
visores, dos de apoyo social de compañeros, 
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una de inseguridad sobre condiciones de tra-
bajo y dos de conflicto trabajo-vida) se tradu-
jeron del cuestionario original en lengua in-
glesa al castellano por el procedimiento de 
traducción – retro-traducción. El cuestiona-
rio  resultante fue incluido en la Encuesta de 
Riesgos Psicosociales en España 2016(11) para 
su validación y análisis psicométrico. 
Los tres cuestionarios de COPSOQ-Istas21 
III (largo, medio, corto) se basan en los cri-
terios acordados internacionalmente para 
COPSOQ III(7): el cuestionario largo incluye to-
dos los ítems, mientras que el medio y el corto 
incluyen todos los ítems “core” y otros clasi-
ficados como “middle” o “long” en la versión 
internacional,  con la finalidad de conseguir la 
mejor adaptación posible al  contexto nacional 
sin menoscabo de la comparabilidad interna-
cional y temporal(8).  
La tabla 1 muestra la estructura de todas las 
versiones (I, II y III) y cuestionarios (largo, 
medio, corto); y la tabla 2 muestra todos los 
ítems por dimensión y versión en su redactado 
en lenguas inglesa y castellana. La versión 
media, la más utilizada en evaluación de riesgos 
en las empresas, quedó establecida en 74 ítems 
(65 preguntas de dimensiones psicosociales y 
9 de salud y satisfacción), nueve menos que la 
versión II. Respecto a la versión II, a COPSOQ-
Istas21 III se añadieron dos preguntas de 
Satisfacción (sobre la calidad del trabajo y 
el salario) y cuatro de Control de Tiempos. 
Comparada con la versión internacional media 
de COPSOQ III, la versión media de COPSOQ-
Istas21 III tiene un ítem más en 7 de sus escalas 
(Exigencias Cuantitativas, Exigencias de 
esconder emociones, Reconocimiento, Apoyo 
Social de compañeros/as, Apoyo Social de 
superiores, Sentimiento de grupo, Inseguridad 
sobre las condiciones de trabajo) y dos ítems 
más en dos escalas (Conflicto trabajo-vida, 
Justicia Organizacional). La adición de estos 
ítems clasificados como “long” a la versión 
media española respecto a la internacional, 
elegidos por criterios conceptuales y 
psicométricos, responde al objetivo de mejorar 
la adaptabilidad del instrumento al contexto de 
las condiciones de trabajo en España.
Para la versión corta se completaron las di-
mensiones de la versión internacional que so-
lamente incluían un ítem “core” (Influencia, 
Reconocimiento, Claridad de rol, Apoyo social 
de compañeros/as, Apoyo social de superiores, 
Sentimiento de grupo, Inseguridad sobre con-
diciones de trabajo, Satisfacción) con un ítem 
clasificado como “middle”, quedando así confi-
gurada en 19 dimensiones psicosociales de dos 
ítems cada una, más un ítem de salud auto per-
cibida y otro de satisfacción con el trabajo. 
Diseño y sujetos de estudio. Para el estudio 
psicométrico de los cuestionarios se utilizó la 
Encuesta de Riesgos Psicosociales en España 
2016(11), estudio de diseño transversal de ámbito 
estatal cuya población de estudio es una mues-
tra representativa de la población asalariada en 
España (personas de 16 a 65 años, residentes 
en España y que durante la semana anterior a la 
entrevista habían trabajado como mínimo una 
hora a cambio de retribución). 
Se diseñó una estrategia de muestreo en eta-
pas (zona geográfica, municipio estratifica-
do por tamaño, unidad censal, vivienda, indi-
viduo). La administración del cuestionario se 
realizó por CAPI (Computer Assisted Personal 
Interviewing) en el domicilio de las personas 
seleccionas que respondieron de manera volun-
taria y confidencial, previo consentimiento, en-
tre noviembre y diciembre de 2016. El tamaño 
de la muestra fue de 1.807 individuos.
Medidas. El cuestionario incluyó todas las pre-
guntas de la versión media de la adaptación es-
pañola del COPSOQ-Istas21 III más 10 ítems 
de la versión larga, correspondientes a 22 di-
mensiones psicosociales y Satisfacción, Salud 
Salvador Moncada i Lluís et al 
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Tabla 1
Estructura de los cuestionarios de COPSOQ-Istas21.  
Número de dimensiones e ítems por versión.





Exigencias cuantitativas 7 4 3 4 4 2 4 4 2
Ritmo de trabajo - - - 3 3 2 3 2 2
Exigencias sensoriales 4 - - - - - - - -
Exigencias cognitivas 8 4 - 6 - - 4 - -
Exigencias emocionales 3 3 2 5 4 2 3 3 2
Exigencias para ocultar emociones 2 2 1 4 4 - 4 4 -
Influencia en el trabajo 12 4 3 8 4 2 6 4 2
Posibilidades de desarrollo 7 4 2 4 4 2 3 3 2
Variedad del trabajo - - - 2 - - 2 - -
Control sobre los tiempos 4 4 - - - - 5 4 -
Sentido del trabajo 3 3 2 3 3 - 2 2 2
Previsibilidad 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Reconocimiento - - - 3 3 2 3 2 2
Estima 5 4 4 - - - - - -
Claridad de rol 4 4 2 4 4 2 3 3 2
Conflicto de rol 4 4 - 4 4 - 2 2 2
Tareas ilegítimas - - - - - - 1 - -
Calidad del liderazgo 6 4 2 5 4 2 3 3 2
Posibilidades de relación social 2 2 - - - - - - -
Apoyo social de superiores 3 3 1 3 3 - 3 3 2
El apoyo social de compañeros/as 3 3 1 3 3 - 3 3 2
Sentimiento de grupo 3 3 1 3 3 - 3 3 2
Compromiso 4 4 1 4 4 - 4 - -
Inseguridad laboral 4 4 4 - - - - - -
Inseguridad sobre el empleo - - - 2 2 2 2 2 2
Inseguridad sobre las condiciones de trabajo - - - 4 4 2 4 4 2
Calidad del trabajo - - - - - - 1 - -
Conflicto Trabajo vida 4 4 4 4 4 2 5 4 2
Confianza horizontal - - - 2 - - 3 - -
Confianza vertical - - - 3 3 2 4 3 2
Justicia organizativa - - - 4 4 2 4 4 2
TOTAL DIMENSIONES PSICOSOCIALES 21 20 6 24 21 14 26 21 19
TOTAL ITEMS PSICOSOCIALES 94 69 35 89 73 28 86 65 38
Satisfacción 4 4 - 1 1 - 3 3 1
Salud General SF36 5 5 - 1 1 - 1 1 1
Salud Mental SF36 5 5 - 5 5 - 5 5 -
Vitalidad SF36 4 4 - - - - - - -
Estrés (conductual) 4 4 - 4 4 - - - -
Estrés (somático) 4 4 - 4 - - 4 - -
Estrés (cognitivo) 4 4 - 4 - - 4 - -
Burnout - - 4 4 - 4 - -
TOTAL DIMENSIONES SALUD & OUTCOME 7 7 - 5 5 - 6 3 2
TOTAL ITEMS SALUD & OUTCOME 30 30 - 23 15 - 25 9 2
TOTAL DIMENSIONES 28 27 6 29 26 14 32 24 20
TOTAL ITEMS 124 99 35 112 88 28 111 74 40
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general auto-percibida y Salud Mental (que se 
midió mediante escala de salud mental de la 
versión española de SF36(12).
El cuestionario incluyó preguntas para la ca-
racterización sociodemográfica de las personas 
(sexo, edad, país de origen, nivel educativo), la 
caracterización de las condiciones de empleo y 
de trabajo (ocupación, relación laboral, jorna-
da, salario) y otras no utilizadas en este análisis. 
Población y muestra. La tasa de respuesta antes 
de las sustituciones fue del 70,1%. Las caracte-
rísticas de la muestra analizada se presentan en la 
tabla 3, juntamente con los datos de la Encuesta 
de Población Activa española (EPA) correspon-
dientes al cuarto trimestre de 2016(13). Se calcula-
ron factores de ponderación muestral para tener 
en cuenta la probabilidad de que un trabajador 
fuera seleccionado según el diseño muestral y 
para cumplir con la distribución por sexo y clase 
ocupacional de la población asalariada española. 
Es por ello que una vez ponderado, las distribu-
ciones de estas variables en la muestra se corres-
ponden exactamente a las de la EPA.
Psicometría y análisis estadístico. Las escalas se 
construyeron como una media de las puntuacio-
nes de cada individuo a los ítems que las confi-
guran; se estandarizaron para que oscilaran entre 
Tabla 3







Hombres 885 48,98 51,8
Mujeres 922 51,02 48,2
Edad
Más de 30 años 493 27,3 30,5
Entre 30 y 45 años 528 29,2 28,3
Más de 45 años 786 43,5 41,2
Clase 
ocupacional
Directores y Gerentes 14 0,77 2,49
Técnicos y profesionales científicos 195 10,79 18,39
Técnicos y profesionales de apoyo 165 9,13 10,96
Trabajadores contables, administrativos y empleados de oficina 173 9,57 12,21
Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección  
y vendedores 512 28,33 21,65
Trabajadores cualificadas en el sector en el sector agrícola,  
ganadero, forestal y pesquero 36 1,99 1,15
Artesanos y trabajadores cualificados de la industria manufacturera 
y la construcción 209 11,57 10,11
Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 149 8,25 7,57




No Manual 547 30,27 44,05
Manual 1.260 69,73 55,95
TOTAL 1.087 100 100
(*) EPA 4º trimestre 2016.
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0 y 100, estableciéndose tres niveles de puntua-
ción definidos como “más favorable para la sa-
lud”, “intermedio” y “más desfavorable para la 
salud”, y etiquetados como “verde”, “amarillo” 
y “rojo” respectivamente. Estos niveles se defi-
nieron conforme a la distribución en terciles de 
cada escala(9). Los valores perdidos fueron infe-
riores al 1,5% para 14 de las escalas, y entre 1,6 
y 5,8% para otras cinco. Las escalas de Apoyo 
social de compañeros/as y Sentimiento de gru-
po presentaron valores perdidos para algo más 
del 16% de los individuos en la muestra que se 
correspondieron, en su gran mayoría, a personas 
que no tenían compañeros/as de trabajo o bien 
trabajaban solas, por lo que se trata en realidad, 
de pregunta “no aplicable” más que valor perdi-
do. En el caso que un sujeto no hubiera respondi-
do a alguna de las preguntas de una escala, pero 
sí a la mitad o más del resto que la configuran, 
se procedió a imputar los datos ausentes median-
te imputación simple según el método weighted 
nearest neighbour, considerando las observa-
ciones más similares según sexo, edad y clase 
ocupacional, usando el software R(14) y la librería 
mice(15). Como puede verse en la tabla 4, una vez 
realizada la imputación, el porcentaje de valo-
res perdidos fue inferior al 1,5% para todas las 
dimensiones excepto para las dos mencionadas 
anteriormente Apoyo social de compañeros/as y 
Sentimiento de grupo.
La validez estructural de las escalas se com-
probó a partir del Análisis Factorial Exploratorio 
(EFA) con rotación oblicua Oblimin direc-
ta por grandes grupos de dimensiones psico-
sociales(16,17); y posterior Análisis Factorial 
Confirmatorio (CFA) y cálculo de parámetros de 
ajuste. Para el análisis CFA se usó el software 
R(14) y la librería lavaan(18).
La consistencia interna de las escalas se 
evaluó a partir del α de Cronbach y mediante 
el cálculo de los individuos que seleccionaron 
la respuesta más desfavorable para la salud, 
efecto suelo, y la proporción de individuos que 
seleccionaron la puntuación más favorable para 
la salud, efecto techo.
Para comprobar la validez de constructo se 
calcularon las razones de prevalencia ajustadas 
por edad y sexo(19) y sus correspondientes inter-
valos de confianza del 95% entre todas las di-
mensiones psicosociales y las dimensiones de 
satisfacción, salud mental y salud general. Para 
este análisis, las escalas de Salud Mental y de 
Satisfacción se categorizaron en terciles de for-
ma análoga a las escalas psicosociales, mientras 
que la salud general auto-percibida se recodi-
ficó como “excelente o muy buena”, “buena”, 
“regular o mala”.
Todos los análisis incorporaron el diseño 
muestral de la Encuesta ERP2016 mediante 
la función “svy” del paquete estadístico Stata 
v.14, aplicando también una ponderación que 
corrigió los posibles sesgos de sexo y clase 
ocupacional de la muestra con respecto a la po-
blación asalariada mostrada en la Encuesta de 
Población Activa del cuarto trimestre de 2015.
RESULTADOS
En el EFA todos los ítems, excepto dos (¿Los 
trabajadores pueden expresar sus opiniones y 
emociones? y ¿Está preocupado por si le bajan 
el salario -reducción, introducción de salario 
variable...-?) mostraron el peso más elevado, 
superior a 0,4, dentro de la escala teórica pre-
vista configurando modelos que explican una 
varianza superior al 45%. En el CFA, el mode-
lo con las 21 dimensiones de la versión media 
mostró excelentes indicadores de ajuste: χ2 2/df: 
2,93 (p-value<0,0001); SRMR: 0,057; RMSEA 
(90% CI): 0,038 (0,037; 0,040); CFI: 0,930; 
TLI 0,919.
Como muestra la tabla 4, 13 de las 21 esca-
las de la versión media de COPSOQ-Istas21 
presentaron α de Cronbach superiores a 0,80; 
seis entre 0,80 y 0,70 y dos (Ritmo de trabajo 
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y Exigencias de esconder emociones) entre 0,6 
y 0,7. Sentido del trabajo mostró el efecto te-
cho más alto (36,5) y Conflicto Trabajo-Vida el 
efecto suelo más alto. 
Comparando las 10 escalas medias de 
COPSOQ-Istas21 III con sus referentes interna-
cionales más cortas, sus valores de α de Cronbach 
fueron más altos y sus efectos techo y suelo fueron 
menores (tabla 5), especialmente el efecto suelo 
de Conflicto Trabajo-vida y Exigencias cuantita-
tivas; y el efecto techo de  Reconocimiento, Apoyo 
social de compañeros/as, Apoyo Social de supe-
riores y Sentimiento de grupo.
Las razones de prevalencia ajustadas por 
edad y sexo entre todas las dimensiones psi-
cosociales y las dimensiones de Salud mental, 
Salud general y Satisfacción (tabla 6), fueron 
en la dirección esperada y mostraron un gra-
diente de asociación, aunque para la Salud ge-
neral, las aPR del tercil intermedio fueron infe-
riores a 1 en 10 casos, lo que también sucedió 
en un caso para Satisfacción.
Tabla 5
Estadística descriptiva de las escalas de COPSOQ III para las que  
la versión española (COPSOQ-Istas21 III ) es más larga (1 o 2 more ítems más)  
que la versión internacional de COPSOQ III.
Escala
COPSOQ-Istas21 III COPSOQ III Internacional(*)
Ítems α Media SD Suelo Techo Ítems α Media SD Suelo Techo
Exigencias cuantitativas 4 0,73 25,5 20,6 18,6 0,4 3 0,72 23,3 21,9 30,0 0,4
Exigencias de 
esconder emociones 4 0,64 57,2 22,6 1,5 3,3 3 0,62 50,5 24,7 4,6 3,8
Conflicto trabajo-vida 4 0,90 27,8 27,6 29,3 1,6 2 0,90 27,0 29,6 40,8 3,9
Reconocimiento 2 0,82 71,8 25,3 2,0 26,0 1 - 68,3 29,7 6,4 31,5
Apoyo social de 
compañeros/as 3 0,86 71,8 23,0 1,0 21,2 2 0,86 73,1 24,5 1,7 28,4
Apoyo social 
de superiores 3 0,85 69,7 26,0 2,3 23,3 2 0,83 68,5 27,9 3,5 27,7
Sentimiento de grupo 3 0,88 78,2 21,3 0,4 30,9 2 0,88 76,7 22,7 0,6 31,6
Inseguridad condiciones 
de trabajo 4 0,81 38,9 28,0 13,2 3,6 3 0,73 42,3 29,4 13,7 5,5
Justicia organizacional 4 0,85 63,6 23,6 1,6 9,4 2 0,74 63,7 25,1 3,3 12,8
(*) Solo datos españoles incluidos en el análisis.
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Tabla 6
Razones de Prevalencia (aPR) ajustadas por edad, sexo y clase ocupacional entre  
las dimensiones psicosociales de la versión media de COPSOQ-Istas21 III  
y Salud Mental, Satisfacción laboral y Salud General.
Exposición
Salud Mental Satisfacción Salud General
aPR 95% CI aPR 95% CI aPR 95% CI
Exigencias Cuantitativas
Verde 1 - - 1 - - 1 - -
Amarillo 2,33 1,72 3,15 1,31 0,97 1,77 1,1 0,66 1,84
Rojo 2,86 2,17 3,76 1,64 1,24 2,17 1,03 0,59 1,78
Ritmo de trabajo
Verde 1 - - 1 - - 1 - -
Amarillo 1,39 1,11 1,74 1,48 1,08 2,03 1,14 0,7 1,88
Rojo 1,85 1,43 2,39 2,01 1,49 2,71 2,02 1,23 3,31
Exigencias emocionales
Verde 1 - - 1 - - 1 - -
Amarillo 1,71 1,18 2,49 1,26 0,88 1,79 1,47 0,88 2,46
Rojo 2,92 2,08 4,1 1,49 1,09 2,04 2,08 1,32 3,29
Exigencias de esconder emociones
Verde 1 - - 1 - - 1 - -
Amarillo 1,12 0,84 1,5 0,99 0,73 1,33 1,02 0,62 1,69
Rojo 1,58 1,17 2,12 1,5 1,13 2 2,27 1,45 3,56
Conflicto trabajo-vida
Verde 1 - - 1 - - 1 - -
Amarillo 1,62 1,13 2,31 1,13 0,82 1,55 1,24 0,72 2,15
Rojo 3,76 2,77 5,12 1,77 1,3 2,41 2 1,2 3,34
Influencia
Verde 1 - - 1 - - 1 - -
Amarillo 1,25 0,92 1,7 1,65 1,15 2,38 0,68 0,4 1,17
Rojo 1,31 1 1,71 2,35 1,65 3,36 1,24 0,78 1,97
Posibilidades de desarrollo
Verde 1 - - 1 - - 1 - -
Amarillo 1,26 0,89 1,78 1,59 1,03 2,47 1,29 0,7 2,37
Rojo 2,06 1,52 2,77 3,37 2,34 4,86 1,8 1,12 2,9
Control tiempos de trabajo
Verde 1 - - 1 - - 1 - -
Amarillo 1,46 1,08 1,97 2,12 1,38 3,26 1,35 0,76 2,42
Rojo 1,89 1,46 2,44 2,66 1,87 3,77 1,94 1,18 3,18
Sentido del trabajo
Verde 1 - - 1 - - 1 - -
Amarillo 1,02 0,74 1,41 1,39 0,94 2,05 1,97 1,11 3,5
Rojo 2,29 1,74 3,01 2,87 2,13 3,85 2,55 1,52 4,29
Predicibilidad
Verde 1 - - 1 - - 1 - -
Amarillo 1,33 0,89 1,98 1,92 1,25 2,97 0,73 0,44 1,22
Rojo 2,57 1,8 3,69 4,34 2,97 6,34 1,51 0,94 2,44
Reconocimiento
Verde 1 - - 1 - - 1 - -
Amarillo 1,76 1,19 2,6 1,76 1,07 2,91 0,9 0,46 1,77
Rojo 3,2 2,23 4,58 4,84 3,31 7,07 1,95 1,16 3,29
Claridad de rol
Verde 1 - - 1 - - 1 - -
Amarillo 1,27 0,87 1,86 1,79 1,22 2,63 1,52 0,84 2,77
Rojo 2,16 1,6 2,92 2,21 1,6 3,05 1,2 0,75 1,9
Conflicto de rol
Verde 1 - - 1 - - 1 - -
Amarillo 1,96 1,47 2,61 1,34 0,93 1,92 0,97 0,58 1,62
Rojo 2,27 1,74 2,96 2 1,46 2,74 1,23 0,73 2,08
Quality of leadership
Verde 1 - - 1 - - 1 - -
Amarillo 1,49 1,11 1,99 1,84 1,15 2,94 0,94 0,49 1,8
Rojo 2,78 2,05 3,77 4,15 2,85 6,05 1,83 1,01 3,3
Apoyo social de compañeros/as
Verde 1 - - 1 - - 1 - -
Amarillo 1,28 0,92 1,78 1,87 1,26 2,76 1,01 0,58 1,75
Rojo 2,44 1,85 3,23 3,64 2,62 5,05 1,79 1,06 3,02
Apoyo social de superiores
Verde 1 - - 1 - - 1 - -
Amarillo 1,14 0,83 1,59 1,55 1,02 2,37 0,79 0,43 1,42
Rojo 2,13 1,6 2,84 3,09 2,16 4,41 1,71 1,01 2,88
Sentimiento de grupo
Verde 1 - - 1 - - 1 - -
Amarillo 1,41 0,99 2 1,53 0,98 2,39 0,75 0,41 1,38
Rojo 2,87 2,07 3,97 3,68 2,57 5,26 1,78 1,07 2,95
Inseguridad sobre el empleo
Verde 1 - - 1 - - 1 - -
Amarillo 1,43 1,05 1,93 1,2 0,85 1,71 1,32 0,66 2,61
Rojo 1,68 1,32 2,14 2,1 1,59 2,79 1,73 1,06 2,84
Inseguridad sobre las condiciones 
de trabajo
Verde 1 - - 1 - - 1 - -
Amarillo 1,46 1,11 1,91 1,61 1,15 2,27 0,96 0,53 1,74
Rojo 2,13 1,6 2,84 2,05 1,47 2,86 1,49 0,86 2,61
Confianza vertical
Verde 1 - - 1 - - 1 - -
Amarillo 1,95 1,42 2,68 1,65 0,98 2,79 1,52 0,85 2,7
Rojo 2,97 2,1 4,18 4,32 2,82 6,63 2,35 1,35 4,1
Justicia organizacional
Verde 1 - - 1 - - 1 - -
Amarillo 1,54 1,12 2,12 2,75 1,81 4,18 0,96 0,51 1,82
Rojo 2,61 1,95 3,49 6,2 4,42 8,7 2,35 1,43 3,86
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DISCUSION
COPSOQ-Istas21 versión III, adaptación de 
COPSOQ III internacional, presenta propieda-
des psicométricas análogas o mejores al origi-
nal en lengua inglesa. En su desarrollo inter-
nacional, los cambios respecto a la versión 2 
implicaron aquellas escalas que mostraron al-
gún problema estadístico o de uso práctico en 
las empresas, y se añadieron algunas escalas 
que reflejaban el desarrollo de nuevas teorías. 
En su versión para España, pretendimos que 
la herramienta resultante fuera específica para 
el contexto español y lo más idéntica posible a 
la versión original. Los resultados presentados 
responden a estos criterios.
Trece escalas medias presentaron α de 
Cronbach superiores a 0,80, seis entre 0,70 y 
0,80 y 2 inferiores a 0,70. De estas últimas, el 
valor para Ritmo de Trabajo puede conside-
rarse aceptable por tratarse de una escala de 2 
ítems; pero resulta insuficiente para Exigencias 
de esconder emociones. En su versión inter-
nacional, la escala de Exigencias de esconder 
emociones, de tres ítems, también mostró una 
consistencia moderada (0,66, con un rango de 
0,62 a 0,70) a la vez que la menor variación 
entre todos los países(8). Se trata de una escala 
conceptualmente relevante para el ambiente de 
psicosocial de trabajo especialmente en ocupa-
ciones de atención al público, que presentó ba-
jos efectos de suelo y techo y para las que todos 
sus ítems cargaron con altos pesos en su dimen-
sión correspondiente en el EFA, con excelentes 
indicadores de ajuste en el CFA que los incluía. 
En consecuencia, se mantuvieron los cuatro 
ítems en el cuestionario medio y se constató la 
necesidad de mejora de esta dimensión para la 
próxima actualización del cuestionario.
Cuatro escalas presentaron efectos suelo su-
periores al 15%, mientras que 10 superaron este 
porcentaje en sus valores techo, valores algo 
más altos, en general, a los presentados para la 
versión internacional(8). Las escalas Sentido del 
trabajo y Claridad de rol mostraron un efecto 
techo superior al 30%, mientras que Conflicto 
trabajo-Vida y Conflicto de Rol mostraron un 
efecto suelo superior al 20%. Todos los efec-
tos techo y suelo fueron menores para las es-
calas en las que la versión media española 
(COPSOQ-Istas21 III) tiene 1 o 2 ítems más 
que la internacional COPSOQ III comparan-
do con los valores de ésta. Por ejemplo, para 
Exigencias cuantitativas y Conflicto trabajo-
vida, el valor suelo pasó del 30% al 18,6% y 
del 40,8% al 29,3%, respectivamente (tabla 5), 
lo que avala la estrategia seguida para mejorar 
las propiedades psicométricas del instrumento 
en su uso en España.  
La versión española de COPSOQ III mos-
tró excelentes indicadores de validez estructu-
ral, confirmada por CFA, y de validez de cons-
tructo. Asumiendo el mismo marco conceptual 
que el instrumento internacional, era espera-
ble reproducir asociaciones consistentes y en 
la misma dirección que las publicadas interna-
cionalmente. Los resultados presentados avalan 
totalmente esta hipótesis. Las PR de todas las 
dimensiones psicosociales con Salud Mental y 
Satisfacción mostraron gradiente de asociación 
(con la única excepción de la PR de Exigencias 
de esconder emociones y Satisfacción, para la 
que el tercil intermedio fue inferior a 1). En el 
caso de Salud general, el gradiente de PR no 
existió para 7 dimensiones (tercil intermedio 
interior a 1), pero en todos los casos la PR co-
rrespondiente al tercil de exposición más desfa-
vorable para salud (rojo) fue superior a la refe-
rencia. Este resultado podría tener que ver con 
la forma de construir los terciles en base a un 
solo ítem de cinco categorías de respuesta, que 
deja al tercil intermedio probablemente más 
próximo a la referencia. 
Este estudio presenta fortalezas y debilida-
des. Entre las fortalezas, destacan que forma 
parte de un proyecto internacional, con una 
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base conceptual y empírica sólida y con resul-
tados ya publicados; y que su trabajo empírico, 
analiza una muestra representativa de la pobla-
ción asalariada en España, garantizando la vali-
dez externa de los resultados presentados, algo 
muy relevante para el uso en las empresas de 
los valores de referencia poblacionales calcula-
dos. Entre las debilidades, una muestra mayor 
tamaño podría facilitar la obtención de estima-
ciones más precisas; y la inclusión de personas 
trabajadoras autónomas mejoraría del potencial 
de uso en España.
En conclusión, la tercera versión de 
COPSOQ-Istas2 presenta buenos resultados de 
validez y fiabilidad para su uso en España. 
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